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¿Qué es un BIA?
Un BIA es una asociación de 
propietarios de inmuebles 
comerciales o industriales y de 
comerciantes (alquilados) 
dentro de un área definida que 
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trabajan en colaboración con 
el ayuntamiento para crear un 
área comercial atractiva, 
segura y competitiva
Fuente: TABIA (www.toronto-bia.com) Traducido por la 
autora
PRINCIPALES OBJETIVOS DE UN BIA
• Mejorar, embellecer y mantener espacios públicos y edificios 
dentro de un área
• Promover el área asignada como un espacio de negocios y 
Fuente: (Hernández y Jones, 2008)
compras
Fuente: http://www.toronto-bia.com/resources/documents/WhoseJobIsIt_colour.pdf
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- La ciudad de Toronto posee el mayor 
número de BIA de todo el mundo
- En la actualidad, existen 73 BIA 
constituidos en la ciudad (datos de septiembre de 2011)
- 200 en la región de Ontario (datos del 2008)
- 300 BIAs en Canadá (datos del 2008)
El West Bloor Village fue el primer BIA constituido del mundo
Fotografía realizada por Ana Espinosa Seguí, Agosto 2011.
1970
+1 (Primer BIA del mundo West Bloor Village)
Década de los años 1970
+4 BIAs 
Década de los años 1980
+9 BIAs 
Década de los años 1990
+28
Década de los años 2000
+31
SEPTIEMBRE de 2011: 73 BIAs
Fotografía realizada por Ana Espinosa 
Seguí, Agosto 2011.
- TABIA, creada en 1980, es la asociación paraguas de todos los BIA de la 
ciudad, y ejerce de lobby del sector comercial frente a los poderes públicos 
locales y regionales. Representa a 27.000 empresas de la ciudad de Toronto
Fuente: TABIA (www.toronto-bia.com)
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2º Paso:
Determinar 
el interés 
de la comunidad
FASES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN BIA
1º FASE:
Establecer un Comité de Dirección (Steering Committee):
- Formado entre 6 y 10 miembros
- Los integrantes deben ser propietarios de locales 
comerciales que representen todas las actividades del área 
que se pretende gestionar con un BIA y de todas las subáreas 
del BIA
- Deben definir el área consultando a todos los propietarios
- La ciudad pondrá los recursos para realizar una votación 
formal para comenzar el proyecto de consulta pública
FASES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN BIA
2º FASE:
- Con anterioridad a una reunión pública con todos los 
afectados en el proyecto, el Comité de Dirección del 
futuro BIA debe informar a todos los participantes 
(propietarios) 
- Deberán desarrollar reuniones informales con los 
interesados para confirmar los límites del área, clarificar 
dudas y confirmar el nivel de interés de los interesados
FASES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN BIA
3ª FASE: Realizar una reunión pública y la petición formal de onstitución del 
BIA
- El comité de dirección y el ayuntamiento tienen que organizar una reunión pública 
formal para determinar si hay suficiente interés por parte de los participantes.
- Si se valora positivamente la actitud de los asistentes, el comité de dirección 
podrá realizar la solicitud al Ayuntamiento de Toronto para poder comenzar con 
todo el proceso.
- En esa solicitud deberán incluir TODAS las acciones de comunicación realizadas 
por el comité de dirección para comunicar el proyecto
- Una vez recibida la solicitud, el Ayuntamiento reparte unas encuestas a los 
propietarios del área previamente determinada. 
- Los propietarios deberán ser los encargados de comunicarlo a sus inquilinos
-¿De dónde proviene la inversión de los BIA? Los 
BIA usan su propio dinero en un esfuerzo permanente 
por atraer más consumidores al área que gestionan
- ¿Qué objetivo persiguen?Mejorar del atractivo de 
la calle o área urbana, promocionando el área como un 
buen lugar para comprar, visitar o realizar negocios.
-¿Quién legitima al BIA? El gobierno local a través 
de la BIA Office del ayuntamiento del municipio 
implicado
- ¿Qué sucede una vez formalizada inscripción del 
BIA en el registro de la BIA Office local? Que todos los 
comercios en el área se convierten automáticamente en miembros. 
-¿Hay excepciones? No las hay, ya que se tiene en 
consideración el principio de que va a beneficiar a todos los 
miembros de la comunidad y por lo tanto, deben compartir los costes 
del programa.
PERO… los organismos públicos, religiosos, los centros educativos y 
de formación están excluidos de pagar la tasa BIA
- ¿Quién puede comenzar un proyecto BIA? Cualquier 
asociación de empresarios legalmente constituida que garantice al 
ayuntamiento un respaldo mínimo como para empezar el proceso  de 
conformación del BIA
-¿En qué consiste ese proceso? La oficina BIA del 
ayuntamiento preparará una encuesta a todos los empresarios 
afectados del área delimitada previamente y sondeará la voluntad de 
comenzar un proyecto económico, social y urbano duradero y efectivo
- ¿Qué pasa si la encuesta sale negativa? El BIA no se 
pondrá en marcha porque 2/3 de los propietarios de los locales 
comerciales no se han puesto de acuerdo o 1/3 se ha negado 
(formalmente a poner el proceso en marcha)
- ¿Cómo consiguen los BIAs la financiación?A 
través de una tasa (levy) impuesta a los propietarios de los locales 
comerciales, que puede ser compartida por comerciantes y 
propietarios de un mismo local comercial
- ¿los residentes pagan también? No, sólo las 
actividades empresariales, incluyendo locales comerciales, 
de restauración, alojamiento, de oficinas, etc.
- ¿Cómo se calcula esa tasa? Es una proporción 
del valor de la propiedad inmobiliaria, que deciden los 
propios propietarios del área cada año
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Vista desde la CNN Tower. Fotografía realizada por Ana Espinosa Seguí, Agosto 2011.
Fuente: http://www.toronto-bia.com/images/stories/tabia/ResourceGuide/tabia-resourceguide09-web.pdf
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The Kingsway BIA
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The Junction BIA
Fotografía realizada por Ana Espinosa Seguí, Agosto 2011
LONG BRANCH BIA
Fotografías realizadas por Ana Espinosa Seguín, Agosto 2011
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1.- Permiten a los comerciantes llevar a cabo 
proyectos que por sí solos no podrían realizar
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4.- Mejorar el ambiente físico del área donde los 
comercios están ubicados
5.- Reducir la criminalidad y actos vandálicos en el 
espacio urbano
6.- Aumentar la cohesión del grupo de propietarios y  
empresarios locales
7.- Es una estrategia de bottom-up de desarrollo local
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3.-Homogeneidad del espacio público
4.- Actuaciones a corto plazo como consecuencia 
de la falta de presupuesto y de visión de futuro
5.- Limitan las acciones y responsabilidades que 
debería hacer el Ayuntamiento de Toronto
Impacto bajo Impacto medio Gran impacto
Limpieza de la 
calle
Embellecimiento 
del espacio 
público
Ajardinamiento
Planificación de 
eventos
Marketing
Abaratar gastos 
comunes
Asesoramiento 
legal
Diseño de un 
plan estratégico
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¿Hay 
ciudadanos/propietarios/empre
sarios más cualificados para 
diseñar la ciudad?
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